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Aleph is a student-run journal publishing the research work 
of undergraduates at UCLA. Students wishing to join the 
staff or submit articles for review should visit our website,
aleph.humanities.ucla.edu, or email us at 
alephjournal@ucla.edu for details.
